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Warlpiri
Jo Ian<juju Ju n ja r r a y i  
kapu yoni wi'rlmyi 
marlu ku pu rda .
1
J u n C ja r r a y ir l i  yalu-m onu:
Yu way/, y a n i r l i
I •• " n g o l i ja r r a .
Jampijinparlu payurnu 
Yamrna wirhnyi nyunty- 
w ana ?
2
K a r n f a - jo r r a  manu k u r d u -k u rd u lu  y a n u
y a f \ a k u .
Yarla p a n u - jo r lulu kar\aja. 
Njurra-kurra kalu-jcina
ktfny ilk i purranjaku.
u
V J a i i - j a r r a r ju - pala  n y a rŋ u  m a r l u  wiri- 
ja r l i t  kujalpa ka rr i ja  w a tiya -w anp .
5
"Rkirri -k/rra -pala y i r r a r n u  k u f l a r J a .  
M a r l u - j o r r a l u j a n a  p a n t u r m u  \ k u
p a r n  < a n j a - k a r r a .
6
7Njurra-kurra-p>ala k a n ju  kuyu.  
Jum jarray ;r\ i-palavwju n j a r r u r i n u  
k u rd u - ja r ra  n y a r r p o r l u  
p a n f u r n u  nyQi/npu w \ a f lu
8Watingki kajtfna n ja r r  irn\
yapa-patu y u in ju lu  m a n i  
vyarlu tnarluku. Japalyi’j ’arrarlu 
kapala kanyirifli pcwu w^rlu 
mavo u nga if- la ir ic ju rlu  I<q
mam wOrluju.
furrav-ijarla kuyuju 
watmjfci' kapu lu  paj i r n  i
yungulu-jana y in y i  
panu-kariki.
9
p u r r  a m i y a r lo  y ipan jka.
K a m ia n C lk u  Jcapu
10
11
karn+ancjku manu k u r d u n j k u  kalu moni 
warlu k'.-yu p u r r a n j a k u .
Watm^ki' ta lu  kuyuju pajirni yungu lu -
palangu kuna-m am  purranj'aku noarnti'rli'.
Yapa panu-lean kuja Icalu njurrcmjka 
nymawi w<rlm y/-vvan<^ mjulajulu-jcina 
p arn ti -p a rn t i yanurmu pu rlu lpa  vvat/'.
12
Warnaju ka Icutu-jarr imi 
yarlkirninja n j a r n t i .
13
<3 p>arr)\<QrvMrfQ ku rd u -ku f iu
lani.
Jungarrayjr l i  k a w a r n a j u  panfi rn i .
Japaly/rli ka purlapa pinyi 
pirdcj-kurlurlu  , kuyujancjkarlu.
15
M anu w a f i ' p d ’urlu 
w a r d  m y i y i j o l a .
talu purl a pa p iny  i
16
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